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PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Amplifier Gitar Wireless dengan OCL adalah suatu alat yang berkembang sesuai
dengan perkembangan zaman yang menggunakan media udara sebagai
pentransmisian sinyal diantara Transmitter dan Reciver, sebagaimana sebelumnya
sudah banyak yang menggunakan system wireless seperti, mouse, printer,
keyboard, microphone dan lain-lain sebagainya. Dengan digunakannya system
Amplifier Gitar Wireless dengan OCL adalah untuk mempermudah pergerakan
para seniman diatas panggung tanpa ada kabel diantara Gitar dan Amplifier. Alat
juga memiliki kelebihan yang menggunakan OCL sebagai penguat yang memiliki
respon frekuensi yang besar, sehingga semua range frekuensi audio dapat
direproduksi dengan baik. Serta alat ini juga bisa untuk mendukung perindustrian
dalam negeri dan pengetahuan tentang dunia elektronika serta jaringan yang akan
bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di era Globalisasi.
Kata kunci : Gitar, Wireless, Penguat OCL.
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ABSTRACT
AMPLIFIER GITAR WIRELESS DENGAN OCL (TRANSMITTER)
(2014: XIII + 53 Pages + 31 Pictures + 4 Table + 9 Enciosures)
RELI PUTRA
0611 3033 0281
MAJOR OF ELECTRICAL ENGINEERING
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING STUDY PROGRAM
POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA
Amplifier guitar wireless with OCL is a tool that develops in accordance with the
times that uses air as the media pentansmisian the signal between the transmitter
and reciver, As so many have before using a wireless system such as a mouse,
printer, keyboard, micropon and ofter. With the use of a wireless system guitar
amplifier with OCL is to facilitate the movement of the artists on stage with no
cables between guitar and amplifier. Tool also has the advantages thet using OCL
as the amplifier has a frequency response that is large, so that all the audio
frequency range can be produced by either. As well as this tool is also able to
support the domenstic industry and knowledge of the world of the electronics and
networks that will benefit the Indonesian community in the era of globalization.
Keywords: Guitar, Wireless, Amplifier OCL
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